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avtori madlobas uxdis Rirseul gorels, nugzar xo-
jevaniSvils, wignis gamocemaSi aRmoCenili mxardaWerisaTvis.
wignis avtori yvela mas Tvlis Tanaavtorad, vinc ki 
miuZRvna leqsi.
redaqtori:  akaki biZinaSvili
avtoris foto:  mamuka egnataSvilisa
winasityvaobis nacvlad
saintereso da mniSvnelovani tradiciaa damkvidrebuli 
qarTvel (da aramarto qarTvel) mwerlebs Soris. mxedve-
lobaSi maqvs is garemoeba, rom mwerlebi, gansakuTrebiT 
ki poetebi, erTmaneTs uZRvnian samaxsovro werilebs, 
calkeul gamonaTqvamebs Tu leqsebs. vfiqrob rom yvelaze 
ufro metad gavrcelebulia miZRvnili leqsebi, romle-
bic Zalian xSirad aris satirul-iumoristuli xasiaTis, 
Tumca, arcTuiSviaTad, gvxvdeba seriozuli, klasikuri 
stiliT dawerili miZRvnili leqsic.
rogorc wesi, miZRvnili leqsebi iwereba amaTuim pirov-
nebisaTvis sazeimo Tu saiubileo TariRebTan an cxovrebaSi 
momxdar, metnaklebad mniSvnelovan movlenasTan dakav-
SirebiT da aseT leqsebSi (romelTa umravlesoba iwereba 
eqspromtad) avtorebi cdiloben xazi gausvan adresatis 
xasiaTis raime niSan-Tvisebas, garegnuli ieris momxibvl-
elobas, akviatebul sityvebs an melodias, sportisa Tu 
xelovnebisadmi damokidebulebas, mniSvnelovan warmatebas 
profesiuli, an sazogadoebrivi moRvaweobis sferoSi, 
erovnuli tradiciebisadmi damokidebulebas, megobrebTan 
da ojaxTan urTierTobis niuansebs da a.S.
amavdroulad vfiqrob, rom aseTi kategoriis leqsebs 
mkiTxveli maincdamainc ar uyenebs mkacr moTxovnebs, miaC-
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nia ra, rom metnaklebad dasaSvebia umniSvnelo gadaxrebi 
leqsisaTvis damaxasiaTebeli klasikuri formidan.
rogorc zemoT aRvniSneT, aseTi saxis miZRvnili leqse-
bi, umetes SemTxvevaSi, satirul-iumoristuli JRerado-
bisaa, adresatSi iwvevs sasiamovno gancdebs da amkvidrebs 
amaRlebul ganwyobilebas msmenelTa Soris.
uamravi leqsi maqvs miZRvnili Cemi megobrebis, mezo-
blebis, ojaxis wevrebis, kolegebis, axlonaTesavebis 
Tu bavSvebisadmi. arc me davrCenilvar uyuradRebod da 
sxvadasxva avtorma Cemdami gulTbili damokidebulebis 
gamoxatvis mizniT, miZRvna leqsi.
winamdebare patara wigniT mkiTxvels vTavazob moZ-
Rvnil-miZRvnili leqsebis mcire nawils.
imedia, mkiTxveli ar darCeba gulgrili, waikiTxavs 
SeTavazebuls da mcire xniT mainc gaemijneba yoveldRiuri 
sazrunaviT gadatvirTul yofas.
        avtori
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    jubo 
alaverdaSvili
Cem  vaxtangs!
naRdi kaxeli vaJkaci, bedad gors gadmoxvewili,
ganaTlebuli, guldidi, moleqse, riTmdaxvewili;
mReri, aJRereb gitaras - gind iyos simgawyvetili,
Sromis da molxinebisTvis jer ar dagesvas wertili!
viTom daberdi? viSviSeb, xan cota guldawyvetili,
magram sikeTis keTeba mtkiced gaqvs gadawyvetili,
leqsic giyvars da molxenac, magram giWirs da getiris,
ufulos kari restornis gaqvs TiTqmis gamoketili.
ara da naRdad gixdeba qeifi Tavawyvetili,
arc diacn mogyirWebia - wamwam-mkerdgadapentili,
geferebian - ician xar niSatdauSreteli,
gafrTxildi - tyvilad ar daSvre, ar gaacino mWvreteli!
yoCaRad iyav, ar Sedrke, dahka, angrie kedeli,
saRad azrovneb, brZnulad bWob, kvlav giWris 
      xmal-saWreTeli,
axlobelT gverdSi udeqi, mterTa mxar-iRliv mkveTeli,
dabadebis dRes gilocav, darCi sikeTis mWedeli!
       2005 w.
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 akaki biZinaSvili
* * *
unda migaCndes ca qudad,
grgebia mgosnis bedi,
`didma poetma~ gagqurda,
miTxar, ra ginda meti.
     2005 w.
   vaxtangs!     
Sen moganiWeb Rirsebas samass,
didi krZalviT da ridiT,
xar Rirseuli generlis mama,
Tumca, mudam xar mSvidi.
  mamulze sevdas vera scildebi,
  dgaxar mis gverdiT mudam,
  Sen gaqvs sikeTe gulSi imdeni,
  RmerTs daubruneb xurdas.
mgosnis Rirsebas Sensas vin Secvlis?!
xar, xSirad misi mwyemsi,
varT Sen ojaxSi `kaxuris~ eSxiT,
Wiqa ivseba leqsiT.
  samocdaaTi weli gwvevia,
  pirnaTeli xar xalxTan,
  rac samSobloze dagiweria,
  RmerTma gisminos, vaxtang!
ici sicocxlis xerxic, fintebic...
ginaxavs zecis kide,
rac gagivlia _ orjer imdeni,
gasavleli gaqvs kidev!
     2003 w.
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  geronti goginaSvili
      Zmurad
Senze ar iTqmis _ goreli ar xar,
dagabraleben verc zesiZobas,
dRes gorelebis Svilic xar, Zmac xar,
da erTgulebis giTqvams pirobac.
  mecnieric xar da momReralic,
  avtoric bevri gamogonebis,
  sufris Tamadac, kargi poetic,
  cxovrebas marTav saRi gonebiT.
leqsebis wera yofila Turme,
didebis sfero (pensiis Semdeg),
laRad navardob riTmis gamebSi _
kacurkacobiT Sida qarTls ende.
  gorSi ipove taZari muzis,
  naRvawis nayofs aqve Rebulob,
  kacobis gzaze magrad wnav biliks _
  megobrebisTvis Tavdadebulo.
sibilwes vervin SeamCnevs Sen leqss,
sikeTe mReris strofebis kvalSi,
poeziaSi Wixvineb ise,
rogorc doRis win qurani raSi.
  civ-gomboridan niavi gqoCravs,
  cxadSic da ZilSic win gidgas yrmoba,
  alaznis velis surneliT gazrdils,
  gorSi Segfices uryevi Zmoba.
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goris cixidan gahyureb Telavs,
leqsi xmaliviT alesilia,
Seni riTmebis wyoba da feTqva
ase mkafio, ase Tbilia.
 geZaxis Seni kunWuli-kuTxe, 
cdilob gadascde uxilav mesers,
magram goruli kera gaferxebs,
Tumca kaxeTzec bevrsa wer leqsebs.
  simarTlisaTvis kisers sdeb kunZze,
  generlis mamav, ojaxis burjo,
  Sua quCaSic givlia bevrjer,
  da gorelobas aravis uTmob.
Sublze sikeTiT mironcxebulo,
simarTles icav da gZuls mstovrebi,
Cven, megobrebi kvlavac vamayobT,
Seni ganvlili gziT da cxovrebiT.
  aq davaJkacdi, aqve daRvindi,
  miukakune samocdaTxuTmets,
  bevri ginaxavs siZnelec, avic,
  ar kadrulobdi arasdros uTqmels.
gTxov momitevo, Tu ki riTmebi,
Senebr ar miWris da ver movmarTe,
dagesesxebi da leqss ukeTess,
oTxmoci wlisas, guliT mogarTmev.
  zogjer SevxvdebiT crusa da flidebs...
  ar davangrioT wisqvili Zmobis,
  msurs Cem maranSi sufrasa vSlide
  da xSirad meTqvas, vaxtangi modis.
      2008 w.
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 vaJa dadianiZe
  Cemo vaxuSti
    (purmarilze, 
                eqspromtad)
vaxuSti, biWo vaxuSti,
sufrasTan ratom gafuWdi?!
`gansxvavebuli~ mogarTves,
mcdeloba gqonda kvlav fuWi.
vaxuSti, biWo vaxuSti,
Tvalebis nabviT gayuCdi,
veRar Seebi `alaverds~,
Camogivarda yba-tuCi.
      1964 w.
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  jemal injia
Tamada
        (vaxtang WankotaZes)
mwamda, gors amags daufasebdi,
rodesac kalams daumonavdi...
ar gaSinebda `dau~ monardis
da imarjvebdi daubaseTi.
  pensioneris jibeebisTvis,
  zeaiwia cxovrebis fasma,
  Sen ki lirikis mwvervalze asvlas
  kiburi riTmis kibeebiT scdi.
Cvens Teatralur nadimze xSirad,
giyvars Tamadis rolis morgeba
eg SemarTeba, eg aborgeba
SenSi moswonda qalbaton iras.
   roca vusxedvarT lxinis magidas
   erT ucilobel fiqrad is momdevs,
   rom msurs Zalian didxans ismodes
   `dideba ufals~ Seni bagidan.
          2008 w.
   
       * * *
   
SexedeT am Cven vaxelsons,
Tvalebs ra nazad axelso.
       1993 w.
   givi kakabaZe
midi `tikCor~1
   (gamosaSveb saRamoze)
tribunidan doroxovi2 giyviris:
`midi, tikCor, Caacode burti,
scrapi xar da texnikac ar gaklia,
Sen gendoba sportSkolelta gundi.
midi, midi, Semogkurebs telavi,
oqros medals miumate golic,
Seutie, rom metoke gapuCdes,
da simcrisgan asdiodes boli~.
         1951 w.
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1. wignis avtoris bavSvobis Tikuni
2. doroxovi _ Tbilisis dinamos legendaruli mekare, ava-
rjiSebda Telavis TiTqmis yvela fexburTelTa gunds. 
Tbiliseli rusi, saubrobda damaxasiaTebeli aqcentiT.
    meri marwyviSvili
mindoda, SenTvis meTqva raime 
         (v. WankotaZes)
xandaxan ise gixdeba
Tamadoba da ancoba,
rac SenSi momwons Zalian,
aris kacuri kacoba.
gitaras aaxmianeb,
bulbuls Semosvam Wiqaze,
mravalJamier ixare
zogierTebis jinaze.
mterio _ giTxar, gexumre,
gulSi uzixar yvelasa,
imuSave da iRvawe,
didxans nu moSli mRerasa.
          2008 w.
      ioseb krixeli 
                    (saerTaSoriso 
        didostati WadrakSi)
      * * *
ikvlev, ajameb ucnob Sedegebs,
RmerTma garguna oqros misia,
tvins nu iWyletav, ar gamogiva,
Sen saWadrako kompozicia.
       1966 w.
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       sofiko meqvabiSvili
  
 vaxtang!
samocdaTxuTmeti
welSi gadatexe,
borotis mcdeloba
ubralod gacudda,
adide keTili,
did rwmenas miende
da rac mTavaria _
icxovre kacurad.
     Sengan lamaz riTmebs
     mudmivad moveliT,
     jer xom kalmis wveri
     ar dagJangebia,
     rac Tese, rac zarde,
     rac Seqmen _ yoveli,
     RmerTTan misasvleli
     gzis gasaRebia.
       2008 w.
 * * *
nu gegonebaT, qveynisTvis,
rom SeasruleT misia,
TqvenTvis samocdaTxuTmeti
cxovrebis dasawyisia.
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  beglar nozaZe
poetis bedi
sikeTe arasdros gviania,
iloceba mamazecieri,
cxadia vaxtangi Wkviania _
jer poeti _ mere mecnieri!
ver ityvi yvela dRe mziania,
yvela Seficuli _ megobari.
asea, vaxtangi Wkviania,
SemohkariT nadimis dedozari!
naRdi kaxelia, medgaria,
magram ufro Sua gorelia,
poeti, poetad Semdgaria,
axla kibur riTmebs moeria.
Svilebma mama rom gadaCrdiles,
jiSis da jilagis genebia.
samocdaTxuTmeti Tua mZime,
Jami mainc lurja cxenebia!
sadac iyo bedi Seni Zama,
iq mixvedi anTebuli mkerdiT,
dagilocav sityvis nawrTob yamas,
dRes gvWirdeba kaci Semoqmedi!
        2008 w.
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eTer sadaRaSvili
* * *
   
  (vaxtang WankotaZes)
Telavuria es mtevani, qarTuli vazis,
Sexedav erTs da zed atyvia Rone da jiSi,
bevri iara, ara hqonda xSiradac Tasi,
gadmoatara siyvarulma gomboris civic.
 qarTlad mosulma, Telavurma, dauRvinarma,
 daRvineba da dakaceba aq SeZlo, bedTan,
 Seezarda da Seitkbila WurWeli Tvisi,
 Tumca SuSxuniT, vaJkacurad, bevrjer ifeTqa:
xan mterTan brZolad,
xan moyvrulad,
xan siyvarulSi,
xanac ubralod, qalis eSxiT
gadaqaffiTrda...
 xan sadRegrZelod Seisva da...
    wveTic daRvara...
 baiaTebiT aamRera buki-naRara,
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 xanac SuSxuna Sampanurad,
 delikaturad,
 qarTveli qalis sadideblad sityva daRvara...
ase ylup-ylupad,
neba-neba...
xanac yanwebiT...
kaxurma genma, sisxlma vazis,
wlebiT iara...
 Telavuria, iq mosula,
   aq Camosula,
 iq SemreSila,
 gzad mwifobda,
  aq dawurula.
maS gaumarjos, sadideblad saqarTvelois,
im qarTul Rvinos, rom agavsebs
   da agamRerebs!!!
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Sergil suxitaSvili
  mzis madli
epareba Rrublebs curviT
bneli, rogorc yaCaRebs,
kaxur RviniT iklav wyurvils
da leqsis cecxls aCaReb.
  Tamadad gyavs riTmis muza,
  qreba sulis wvaleba,
  metaforebs, azriT mquxars,
  isvri cecxlis alebad.
locvis madli, - mziT gwvavs diliT,
Rame fiqrad inTebi,
leqsis nadims, Svlis mwvadiviT
Seusie riTmebi.
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megobrobis naRdi xar mze,
maSin andob qars saxes,
bavSvoba rom nadikvarze
xelebs daikarwaxebs.
  gahqra Jami im qonebis,
  anci mzera Citebis,
  xoxbisyela striqonebis
  TeTri serafitebi.
oqros sxivebs lamob diliT,
siWabuke gaSlis xels,
alazanze wamozrdili
lurjTvaleba vaSlis xe.
  Seni niWis gamocdaa,
  miumRera wyalma xevs
  da gigzavnis samocdaaT
  mziT dawinwklul kalmaxebs.
ar aWamo javri saxes
sevdiani gancdebi,
kidev bevrjer vnaxavT kaxeTs,
vijiriTebT yanwebiT.
. . . . .
dagilocavs samkals, axos
mTebis lurji Rawvebi
da leqsebze sakalmaxod
riTmis CqerSi Cawvebi.
  epareba Rrublebs curviT
  bneli-mTvaris uReli,
  kaxur RviniT iklav wyurvils
  da sicocxles umReri.
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 qarTveli
wminda mziT vkvebe irmis bRavili,
lorTqo balaxiT miferavs mkerdi,
CiTis perangze Slili yvaviliT
me winaprebis simReras vwerdi.
  mtrebs Camovamxe nisli da mwuxri
   da gavireke mware avdrisken;
  me, gorgasalis veeba muxliT
  maTi imedis mTvare gavdrike.
mziT gamovzarde didi nugeSi,
lomis torebTan mivedi lxeniT.
rogorc bartyebi - Citis budeSi,
yels iRerebda imedis cxeni.
  rwmenas Subis mziT vunTebdi sanTels,
  dardi satanis Ramis feria,
  xmalia Cemi erTguli mnaTe,
  ar mitacebda brma misteria.
vefxviT mReroda `hka, magas!~ sxivi,
Jami Zerwavda cremliT Sav qedebs,
maSin Tamaris locvebis tkivils
didgoris brZolis SuqiT gavxede.
  bevrgan wavgvare Cvens mters naxiri,
  farze mewera locva RaribTa.
  SurisZiebis lomis ZaxiliT,
  dRe davumokle mraval qaribdas.
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miWirda, Tavi momqonda mdidrad,
urmuls vumRerdi mainc xars qarSi,
da wavaWeri SxamTavi hidras,
ar vanebivre xmali qarqaSiT.
  gulSi avinTe mze xeluxlebi,
  ar Sevatove ca Sav Ramurebs,
  rwmenis sxivs svamdnen mZle xe-muxebi _
  saarwive da sasalamure!
mters Savi Rrublis asdis bRavili,
vefxvis baladiT miRelavs mkerdi
SoTas poemiT gazrdil yvavilis, _
me, _ saqarTvelos simReras vwerdi.
         2005 w.
Sexvedra RimilTan
guls sixaruli miferavs,
cvarSi gabanils gavlev sers,
lurji sicocxlis simRera,
locvis mzis Suqze avlese.
  siTbo movpare mTvaresa,
  vwmendav sibnelis Sav Rarebs,
  da siyvarulis alersad,
  Sen Sav TvalebSi CavRvare.
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gvirilis sunTqviT vapureb,
`ias movtace sinaze~,
striqons davkide sayured
da muxladriTmad frinavs zed.
  lurj mTebs vesesxe feri da
  amRerdnen velTa yanebi,
  savses Svlis nukris mzeriTa
  Sens Rimils veTayvanebi.
oqros imedis afriT mdevs
da sixaruliT ver vcxrebi,
mziuri SuqiT afrindnen
Seni Tvalebis mercxlebi.
  Suqi asxure Ramis mTebs,
  erTgul raSiviT gendo mze,
  rwmenis sanTlebi aminTe
  Cemi ocnebis erdoze.
guls sixaruli miferavs,
gavlev cvar-namSi navleb sers,
lurji sicocxlis simRera
mziani locviT avlese.
    2008 w.
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* kavTa _ eklesia TelavSi
 mziani nisli
papis darguli Srialebs muxa,
gulis tkivili xarSe xvelebiT,
sicocxlis leqsi SeunTe buxars
avs ar mieci qars Sen xelebi.
gixmobs WaRaris uZRebi orbi,
lurj bilikebze namis gaSroba,
gadatyauli muxlebiT morbis
kavTis* ezoSi Seni bavSvoba.
dros lomur mzeriT auvse tyavi,
dardi miabi moxril tivs qimze,
lurji tye sevdiT dausetyvavi,
Sebrunebuli WogritiT gimzers.
amowverila xvarTqla da balba,
frTasa Slis sikvdil-sicocxlis kiTxva,
gulis cremlis qars Seiwovs xarbad,
mSoblebis saflavs ucqeri didxans.
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 movklaT dardi
modi erTic davlioT da
movklaT dardi _ nagvis Rele,
Torem nislis Savi oda
male yinviT Cagvixvelebs.
  locviTa gbans saR tans RmerTi,
  mirons wascxebs fiqris merans,
  Camoasxi, vaxtang, erTic
  dro qariviT mihqris, xedav?!
gaTbobs leqsis hava-ganZi,
gulis sisxliT moWri riTmebs,
mze gazomavs saval manZils,
naTeli gziT mojiriTe.
  SevalewoT sevdas yanwi,
  Cveni yana sanam vardobs.
  da leqsebiT nakveb arwivs
  mivceT sivrce sanavardod.
maS daasxi, davlioT da
movklaT dardi _ nagvis Rele,
Torem javris Savi oda
male yinviT Cagvixvelebs.
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melanqoliuri etiudi
  sami figuriT
      (vaxtang WankotaZes, me da
         Salva xmalaZes)
erTgul ZaRliviT dagvdevs buri,
zamTari gvemiT gvWinWravs ukve,
da upatronod dagdebuli,
qviTinebs Cveni siWabuke.
  wyals aRar gvasmevs dilis mwyemsi,
  qars gahyva Zala zRapruli devis,
  kavTis kaklebis grili xemsiT,
  dro mova veRar davpurdebiT.
dRes irmis urCi galaRebiT,
ver vbRaviT _ zamTris iyo neba.
da yrmobis lurji balaxebi,
civ mogonebad ikoneba.
  SiSiT vubedavT yanwebs Widils, 
  aRarc cecxli gvwvavs Zveleburi,
  gulze wuxili gvawevs didi,
  moSivda yrmobis Reles puri.
erTgul ZaRliviT dagvdevs buri,
siberis cxeni gvWinWravs ukve,
da upatronod dagdebuli,
kaxeTSi qviTinebs siWabuke.
     2005 w.
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 mzis samoseli
   (minaweri v. WankotaZis wignze)
gamoveTxove alaznis Walebs,
ar Sevetole Sursa da av znes,
sxvisi simReris fanduri vTale,
bedma sxvisi mze damxura Tavze.
  SenTvis gavSale leqsis afrebi
  damqonda Seni trfialis guda
  da `alaverdis~ caSi afrenil
  locvis mtredebiT vxarobdi mudam.
veferebodi ujarmis cixes
mtrisgan ver Zleuls da ver gaTelils,
da anaTebda Telavis riyes
Cemi fiqrebis wminda sanTeli.
  Seni TvalebiT gomboris qedebs,
  vumzerdi, gulSi CagenTe xatad
  da siyvarulis riTmebis edems
  dRes am Tvalebis siTboTi vxatav.
ar unda bevri mtkiceba, fici,
daWkneba Cemi velis vardobac,
ar damayvedri erT muWas, vici,
miwas _ winaswar gixdi madlobas.
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sindisiT Sevkar fici me tivad,
borot xels unda um cas maxalos,
kaxeTo, Seni miwis belti var,
mziT azelili, Tumca ayalo.
  gamoveTxove alaznis Walebs,
  zurgi vaqcie Sursa da av znes,
  sxvisi verxvebis fanduri vTale,
  mainc Seni mze mexura Tavze.
mibaZva
   (eqspromti)
RmerTma gikurTxaT saR tanTa gaSla,
leqsis mze cas rom miukavSiroT,
Tqven gagimarjoT vaxtang da vaJa,
WankotaZe da SiukaSvilo.
  bevris cxovreba gaSavda, waxda,
  Tqven ki sikeTis Tan dagqondaT rZe,
  mziT gadRegrZelebT vaJav da vaxtang
  SiukaSivlo da WankotaZe.
sul abrdRvialeT sicocxlis Suqi,
leqsis mironi pirs gbandeT didxans,
me bednieri viqnebi Tu ki
sevdiT damilbobT samaris Tixas.
      2004 w.
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     marine tlaSaZe-lominaSvili
Sen ki iRbali mogca gangebam
kacuri kacis gerqvas saxeli,
iRbalic gqondes unda,
da Tu ramea, amfer saTqmeli,
iTqvas, raRaTqmaunda.
  fiqrebSi wasuls Zveli saxnisi
  gamxsenebia Turme,
  wiqarac, kidev oqros sawmisi...
  warsuls Soridan umzer.
umzer caTambjens, beber samTaviss
gxiblavs samebis xilva,
daulocnia dRemde kacTaTvis
rwmena, moTmena visac.
  vin zRaprebidan movtace fiqrebs,
  vin gadaevlo beqobs,
  vin gamostacebs mzes oqros sirmebs,
  vin gamagonebs eqos.
vis SeuZlia iyos vaJkaci,
vis Seswevs Tqvenebr Zala,
riTmam daiwyo sulSi parpaci,
dumili axla kmara.
  fiqri kiafobs gulis siRrmeSi,
  nisli iSleba TeTrad,
  gmiri minaxavs bevri _ sizmarSi
  cxadad ki erTi, kentad.
Sen ki iRbali mogca gangebam
bedi garguna mxedris
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iyo vaJkaci Seni qveynis da
morwmune maRal RmerTis.
  locvad dagdevdes RvTis angelozi,
  rwmeniT givsebdes kalTas
  da siyvaruli, viT avgarozi
  gzas gikvalavdes marTals.
iyo mxedari didi xvedria
Seni eris da qveynis,
dasaficvelic erTaderTia
gamqrala fiqri kvexnis.
damilocnia RvTis siyvaruli
mesmis galoba xeTa
mewyrad mosuli zRva sixaruli
siwminde warsul dReTa.
gardasul dReTa uCvevo fiqrebs
minda fantavdes dila
da warmatebebs gzad danafifqebs
kvlav isaxavde miznad.
rom ara Zala, didi unari,
rwmenis maradi mrwamsi,
droSa frialebs gauxunari
winsvla, mravali Sansi.
  aris namdvilad vaJkacis xvedri
  uflis neba da Zala,
  simSvide axlad monapovari
  gamarjvebebi mravlad.
msurs mogiloco droTa WidilSi
dRes devdes meti xibli,
dagajildova, radgan gangebam
marTlac uebro iRbliT.
     2008 w.
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  aleqsandre tabataZe
     vaxtang
     (saaxalwlo saRamoze
     kvleviT institutSi,
      eqspromtad)
saucxood gamogdis,
domino da banqo,
gitarasac imoneb,
guliT minda gaqo.
`naukac~ gexerxeba _
niWi imeds badebs,
Segiyvara qarTlma da
kvlav axareb kaxeTs. 
   1972 w.
      mixeil SafToSvili
  vaxos
ra vqna, simRera ar SemiZlia,
lamis mkerds vikra mjiRi,
sufrasTan Seni laRi molxena,
me erT sicocxled miRirs.
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    vaJa SiukaSvili
   aura
migyavs kacoba spetakad
WankotaZeanT vaxtangsa,
cxovrebis rTulma speqtaklma
saval gzaze ver dagTarsa.
  daiarebi amayad,
  zvirTebs miapob mklavurad,
  dev-generalis mama xar,
  ojaxic Sehqmen, hau, ra?!
  mainc wuwuneb xandaxan _
  ara mwyalobso aura.
leqss wer, gitariT mRerixar,
glocaven axalgazrdebi.
Tu ar Tamadob, eriha
smis eSxze ar xar, brazdebi.
  xSirad aboleb sigarets,
  ekogaremos gikvamlebs.
  albaT, wevisgan simrgvalec
  gaklia simsxo-siganec.
Svenodi `teleTrialeTs~
poeziuri rubrikiT.
Tumc, ver SemorCa siamed
rubrika bedad publikis.
  Sen xalxsa moZRvrav da axla,
  kubSi axvedi xarisxad,
  axlebs umtkiceb-rqaca xnavs
  xSirad drouli xarisa.
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mters eg laxvari etaka,
zvirTebi ape mklavurad,
vxedavT _ mag sulma spetakma
kera aSena, hau, ra?!
  ar xar sonetiT petrarka,
  TanagigrZnobda laura,
  Tavs nuRara Tvli bednaklad _
  ara mwyalobso aura.
    Sergil da vaxtang
`Zmano, kaxelno, namdvil qarTvelno~:
suxitaSvilo da WankotaZe,
Sergil da vaxtang, swamdiT samTelod
amirans gulze, dasakortnavze;
  kvlavac gigulebT SegirdTa naRdTa
  saqveyno fiqrze, sawalkotarze,
  Zmano kaxelno: Sergil da vaxtang _
  suxitaSvilo da WankotaZe.
cicerons rwmenis agangaSebiT
rom xvda, Cven igi susxi gvacilos,
namdvil qarTvelno: vaxtang da Sergil _
WankotaZe da suxitaSvilo!
      2004 w.
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  * * *
awi Tamadaa vaxtang WankotaZe
Wiqidan gadava male jam-qoTanze.
   madli
wers WankotaZe vaxtangi,
furclisfrad Rames aTevs,
sam tomad dado nastambi
wigni .`..da vanTeb sanTels~,
  rac oras saxels moicavs
  gorSi micvlili kacis.
  avtori, sxvaTa Sorisac,
  zed awers pirvel nawils.
mivuZRvenio es wigni
maT xsovnas da aCrdilebs,
naTeli kvali Cems irgvliv
romlebmac daamCnies.
  mkiTxveli wignTa Canaqsovs
  azrs ismens, rCeba saxtad _
  zogs erTi madlic ar axsovs,
  Sen orass xedav, vaxtang.
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goderZi CekuriSvili
oqros Zmas
Turme yofilxar Cveni medroSe,
qarTlelebisa da qaTrlis gulSi,
aqac xom gvaxsovs Seni yoCoba...
ase gvgonia es iyo guSin.
  dResac ki bevrgan Robes Tu kedels,
  Seni `Tikunis~ warwera `amkobs~,
  avla-Cavlaze gvaxsnebs mudam
  Cveni bavSvobis tkbil-mware namyos.
imeds vitovebT, rom ar Segvarcxven,
mSobliur Telavs daadgam gvirgvins,
dabrundi, geliT didi xania _
dro, kargad ici, ulmoblad mirbis.
      1960 w. 
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         robert ZnelaZe 
   
   * * *
me guruli var, Sen ki kaxeli,
samagaliTo gamogdis Zmoba,
mravaljer Sexvdi: dabadebis dRes,
alaverdobas, aRdgomas, bzobas.
memduri, Semwvar axal kartofils,
saWiro doziT ar aqvso kama,
mainc gexvevi da geferebi _
uTvalav wlebiT icocxle Zama.
     1959 w.
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   kamo xmalaZe
   * * *
vici tikWoras geZaxdnen,
roca yofilxar patara,
axla cotas svam, iTvrebi,
xom ar gimtyuna naRaram?!
  mainc molxenis Tavi xar,
  sxvasac amRereb, Senc mReri,
  sufris gaZRolac gixdeba...
  Znelad vipovoT Senferi.
     1983 w.
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   vasil javaxiSvili
 
 (me-2 msoflio omis
      veterani)
 
  batono vaxtang
 
operatori Tan gyavda maSin,
roca estumre Cem viwro binas,
veteranebze iRebdi filmebs _
misvamdi kiTxvebs, eltvodi mizans.
  migipatiJe gaSlil sufrasTan;
  frTxili uariT damwyvite guli,
  miTxari, `vaso, vmuSaob axla,
  ici, saqme maqvs bevri da rTuli~.
xan kameraSi umzerdi rTul fons,
Cems dRiurebSic swavlobdi gverdebs,
gulTan migqonda meomris bedi,
Tan siamayiT miTvlidi medlebs.
  damTavrda, iqmna patara filmi,
  gamogrCenia, vfiqrobdi, arc ra,
  ai, maSin Tqvi rom purmarili,
  mogvixdebao, axla ki marTlac.
veteranebis gulgasaxarad,
RmerTma mogiZRvnas mravali weli,
saxlis karebi Riaa SenTvis,
roca ki gsurdes, mobrZandi, geli.
      2002 w.
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      naTela jafariZe
         Cemo Zmebo
didxans sicocxles gisurvebT,
vaxtang, Sergil da vaJa,
ar mogklebodeT, Tan gdevdeT,
mZlavri qarTuli vaSa.
rodia SesaSurebi,
TviTmarqvia da flidi,
Tqven ki spetaki gulebiT,
dagaqvT sikeTe didi.
bunebam Camoibertya,
Tqvenze guluxvi kalTa,
mamuls margalit-naRvawi
leqsebad daefanta.
gafrinda weli mravali,
kvali uSleli darCa,
ver mogerevaT sibere,
vaxtang, Sergil da vaJa.
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C e m g a n
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  irakli abaSiZes
yamir sityvis madniT hpovebs,
leqsis mwvervals _ abaSiZe,
daemsgavse am did poets,
Tu biWi xar, aba sinje.
  tariel abuaSvils
   (yofil gvardiels)
moferebiT da alersiT,
bevri geZaxis tarasis,
netav rad ginda Sen `kliCka~
sxva erisa da sxva rasis?
  SobiT xar Ze tarieli,
  gulmarTali da Zlieri,
  gisurveb daojaxebas,
  kacur eSxiT da ieriT.
da Tu marTlac xar tariel,
lelos gamtani, Semtani,
mamuls umravle Svilebi:
avTandil, fridon, nestani.
     1993 w.
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  anas
     (SviliSvils)
kvlav mercxaliviT WikWika,
da mercxaliviT swrafia,
vis yanwebi da vis Wiqa,
mis sadRegrZeblad swadia.
  kiTxvas bolomde ver aswreb,
  pasuxi mzad aqvs umalve,
  ver moatyueb verafers
  ramdenic ginda umale.
programiT Zneli gamocda,
misTvis dReisTvis ar aris,
Tu vinmes cudi wamoscda,
ar apatiebs aravis.
       2001 w.
  * * *
anas uyvars gakveTilis
Tavis droze swavla,
Zilis win ki bebiasTan
Ria cis qveS gavla.
    1992 w.
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  akaki biZinaSvils
vamayob kaciT, akakiT,
leqsi moudis rakrakiT;
akaki, wigns velodebiT,
muxlebze vdgavarT godebiT,
ara Tqva _ `Tqven vin gakiTxebT~,
Torem, dagisvamT sxva kiTxvebs.
  * * *
xalxmraval ojaxs uvli da borgav,
natrob, rom gqondes aTasi xeli,
xan uvli guTans, xan Wedav borbals,
xan eZeb traqtors, xan aminds eli.
  ezo, sardafi aris av dReSi,
  moCans yuTebi, taSti, vedrebi,
  Tavbru gesxmis da Tavs grZnob maxeSi,
  momCivars xSirad epaeqrebi.
SeSac moelis ukve dapobas,
daxvavebula Sua ezoSi,
ixvi, qaTami, katac _ ratomRac,
ukan dagdeven kakan-deboSiT.
  SenSi suyvela marCenals eZebs...
  xan SvilTaSvili gajdeba Tavze,
  zogjer RumelSi giyrian leqsebs,
  gareT ki yinva giwuxebs vazebs.
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Sen rom saqme gaqvs, imdeni albaT,
tyeSi ar aris `SavCoxa~ soko,
xan daqandebi, xan ebrZvi aRmarTs,
mSromel-mebrZolis gamSvenebs logo.
  Sens leqsebSi rom sul ase ambob:
  `xmal-xanjlis qneviT vikvalav gza-kvals~...
  ver garkveulxar risTvis an ratom,
  xSirad swyaloben uvics da mzakvars.
Senze daRlili saxlSi vin midis?!
dila-saRamos gixdeba Sroma...
kako, balaxi! kako, simindi!@_
Zroxebs Tu Rorebs ara aqvT ZRoma.
  
  moxvna, daTesva, gasxvla, gaToxna _
  gargunes valad muyaiT-frTamals,
  ar awyobT Seni saxlSi aryofna...
  bavSvi Tu tiris, daeZeb wamals.
Teslebi, Sxami, yuTi ki vaSlebs,
mainc ar stoveb qelexs, Zeobas,
didebs xoragi, pampersi bavSvebs...
aferum, kako, Sen gamZleobas.
  qurdi, mliqvneli, Tu avazaki,
  mjera gulwrfelad _ dagaklebs veras...
  da marTlac mikvirs, Cemo akaki
  rodisRa aswreb leqsebis weras?!
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  geronti goginaSvils
    (qiwnisis musikalur
       skolaSi Sexvedraze)
zomiT Rebulob kalvadoss,
siTbo geRvreba wignidan,
yofis samWedlos kargad scnob,
garedan, Tundac Signidan.
  rasac cxovreba Seswire,
  imas wer, imas gviyvebi,
  ver gebuloben Sen wignebs,
  mxolod medrove briyvebi.
vkiTxulobT, finals moveliT
riJraJs landaven isrebi.
Sen naxvas elis yoveli,
xar purmarilis mkisrebi.
  vetyvi _ Cem naTqvams vinc elis,
  kaci yofilxar kacuri,
  gasaxareblad mkiTxvelis,
  `iwvelebode cxra curiT~.
imasRa vnatrob wvalebiT _
drois svla iyos sul neli,
ar gvakldes Seni wyalobiT,
marnis da wignis surneli.
         2006 w.
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  oTar deviZes
yvelas oqros eZaxis,
didebsa Tu patarebs,
ise arCens pacients,
wamals ar miakarebs.
  tanadoba amSvenebs,
  gvaris Sesaferisi,
  avadmyofebs mkurnalobs
  umaRlesi servisiT.
  rezo amaSukels
xma momenatra
amaSukelis,
gvirabs gascqeris,
albaT Suqs elis.
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  valiko doliaSvils
   (afxazeTis omis veteranTa
        Sida qarTlis regionis 
    sabWos xelmZRvanels)
samSvidobo da sabrZolo,
rodi gaklia naTloba,
moqalaqem Tu mebrZolma,
mravlad gixades madloba.
  mamuls swiravdi sicocxles,
  ar gifiqria wamiTac,
  Sen ici bevri davkargeT,
  gumisTasTan Tu tamiSTan.
tyvia ar agcda momxvduris,
droebiT dagsves `zapasSi~,
is droa axla mosuli,
ar CagveZinos zRaparSi.
  ar gvinda bevri CiCini,
  rac ar iyo da rac iyo,
  mebrZolTa rigSi Cavdgebi,
  Sen gamiZexi valiko.
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  lado varZelaSvils
mTavarsardloba bedma garguna,
Sida qarTlis da Tavad gorisac,
gulgasaxari ferTa laguna,
aRar mogviCans axla Sorisad.
  nanatri Jamis eqo grialebs,
  imediT yvelas guli aivso,
  mkurnav malamos usvam iarebs,
  kacis Rirsebac metad maisobs.
lurj cas gvawvia gedis profilma,
welSi gaswordnen saxlikacebi,
sikeTe arc Tu Zneli yofila,
Tu ki nebas flob madlis gacemis.
  xalxma yoCoba locviT giboZa,
  iwyeba kvirtis axlad vazoba,
  CvenSic ixarebs morcxvi mimoza...
  aferum! aseT axalgazrdobas.
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  irine varZigulovas
             (meuRles,
    ori vaJiSvilis dedas)
Tu ram meTqmis, Senze meTqmis,
gicnob xuTi TiTiviT,
purmarilis xsenebaze,
guli gixtis CitiviT.
  iyav mudam axalgazrda,
  wlebi Tundac garbodnen,
  ra iqneba gogonebi
  Cvens ojaxSic darbodnen.
       1969 w.
  * * *
      (meore vaJiSvilis qorwilSi)
gixarodes Cemo ira,
ormagi xar dedamTili,
albaT Cumad angariSob,
rom ukve gyavs oTxi Svili.
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  daviT TevzaZes
    (Tavdacvis ministrs)
Jurnalistebi dagdeven,
(qarTvelia Tu monRoli),
ra undaT, rad gawuxeben,
`sekretis~ ar xar momyoli.
  urTules saqmes dagWides,
  rodi Segircxva ieri?!
  jaric iseTi gyolodes,
  rogorc Sena xar Zlieri.
     2002 w.
  * * *
saqme didi dagakisres,
saxlaforTo, sarbeni,
albaT fiqrob _ sad monaxes
gaWirveba amdeni.
  mainc yvelas sjera Seni,
  sityvis nacvlad _ saqmisa,
  Wurvis hilzi dagmSvendeba
  kargi Rvinis sasmisad.
     2001 w.
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  zaur TeTruaSvils
mecnierebas Zerwav xaris rqiT,
gasabrwyineblad ZeTa gvarisa,
yvela wodeba, bevri xarisxi,
daimsaxure Sesabamisad.
  flob uSecdomod arsTa farvaters,
  iaras uxvev daSniT daWrilebs,
  mxarSi udgaxar, Tavs dafarfateb,
  Svilebs, maT Svilebs da SvilTaSvilebs.
cxovrebam bevri tvirTi garguna,
rodi gxvdeboda yvelgan iebi,
ar giZebnia mSvidi laguna,
axla uxvad gaqvs regaliebi.
  veravin gnaxa uqmad mavali,
  xalxmraval ojaxs udgaxar libod,
  sxvisi da Seni urva mravali,
  kvlavac mzada xar amayad zido.
sawuTrom cali frTa dagixara,
cremli sdioda vardsa da narciss,
saswori Sensken gadaixara,
pinaze ido kacoba kacis.
  veRar mRerixar ukve or xmaSi,
  da mainc vambobT _ mtkice kacia,
  marto is rad Rirs, rom Sen ojaxSi,
  xuTjer iquxa disertaciam!
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kacis cxovreba marTlaa Zneli,
cremlic yofila zogjer saWiro,
Sengan mxneobas da sibrZnes veliT,
raTa duSmanis deda atiro.
  dinji saubris mudam xar momxre,
  ar SegaSinos Cumma naRaram,
  fici mogveci _ rac unda moxdes
  Sens guls Wriloba aRar daRaravs.
gaxsovs is wlebi _ uZlebs vebrZodiT,
yofas mudmivs da zogjer cvalebads,
saRad erTmaneTs vugebT, vendobiT,
roca WaRara mogveZaleba.
  qicic icodi, qicmacurebic,
  da Txilis gulis cxraze gayofac,
  vervin dagaswrebs, gind Zna fulebiT,
  zaur, jibeSi xelis Cayofas.
Sen Tamadobas gaurbi xSirad,
ar giyvars Tavis warmoCineba,
Tumca ki etrfi, aw buxris pirad,
qarTuli sufris saZmo dinebas.
  swrafad trialebs cxovrebis Carxi,
  gzaSi Segxvdeba keTilic, avic,
  ar movswrebodeT Sen droSas daxrils,
  gamarjvebulad geWiros Tavi.
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    jemal injias
jemal injia,
kaci dinjia,
gamorCeuli
rogorc brinjia
  jemal injia
  oqros biWia
  suliT mebrZolis
  naRdi sinjia
jemal injia
qebis Rirsia
aRsrulebodes
yvela misia.
    * * *
naperwklebad isvris leqsebs,
Cveni jemal injia,
kiTxvis tempiT ar hgavs leqsens,
zomierad dinjia.
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  `cxeniT svla~
riT gagaxaro, ra meTqmis,
iseTi, rac jer ar miTqvams,
Seni kalami naTels qmnis,
ar eZeb arc ritms, arc riTmas.
  Seni mxardgoma uxaris,
  riTmis, Wadrakis ostatebs,
  fandi dauge raWvelebs _
  sacoled qali mostace.
bohemurs etrfi purmarils,
zogjer xdeba, rom veliT `sxvas~,
Tu kampania eSxs ar ggvris,
uceb akeTeb `cxeniT svlas~.
  sad gnaxoT ZaliT Tilismis,
  dageZebT Sors da axloSi,
  albaT im `sxvasTan~ Rvinis smis,
  arc neba gqonda, arc xoSi.
me veTanxmebi bevris azrs,
rom Sen meaTe Wiqaze,
sasurvel sityvis Zebnisas,
marcxenas isvam nikapze.
  SviliSvilebSi ibevre,
  leqsic mravali geweros,
  blis Ziri ukve igeme,
  axla gisurveb kenweros.
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  irines
   (SviliSvils)
mouTmenlad gelodnen,
dediko da mamiko,
ratom daagviane,
Tqvi mizezi ra iyo?!
  albaT ukve icodi,
  rom zamTari dgeboda,
  dedis siTbos ver Tmobdi,
  tkbilad CagZineboda.
  * * *
gauxare guli lelas,
daumSvide suli rezos,
sixaruli amcne yvelas,
Sens saxlsa da mwvane ezos.
  ori `saqmis~ gaqvs imedi,
  fafa Wamo, daiZino,
  cotaTi rom gaizrdebi _
  ikuntruSo da icino.
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  nana kvarianTaSvils
    (dabadebis dRisaTvis)
Tavs vikavebT, ara gkiTxavT,
Tu ramdeni wlisa xar,
Teorias Tumc emduri,
praqtikuli Wkvisa xar.
  axalgazrda keris dedam,
  umaspinZle vis aRar,
  imedia dagvijereb
  yvelas Zlier gviyvarxar.
gagezardos TaTikuna,
lamazi da Wkviani,
droa biWic `SeiZino~
rom ar iyos gviani.
  dabadebis dRes gilocavT,
  RviniT savse TasebiT,
  mTeli ubnis qalebi da
  Cveni ezos kacebi.
  warwera saCuqarze
RmerTi aris Tavdebi,
ar gTavazobT naqurdals,
rom ar gvqonda vardebi,
giZRvniT mcire saCuqars.
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  SoTa kikolaSvils
    (Tanaklasels)
Sen, Sen cxovrebas furcel-furcel
    mtkiced kinZavdi,
SesaZen sagans sami TiTiT
    mudam sinjavdi.
ganirCeodi praqtikuli
    WkuiT, gonebiT,
ar daboRmilxar, ar damwvarxar
    sxvisi qonebiT.
musika giyvars, arc cekvaze
    iZaxi uars,
arCev, afaseb uangarod
    marTals da mtyuans.
  giorgi leoniZes
ar viviwyebT goglas,
leqsiT dResac morcxvobs,
poezia borgavs,
poezia cocxlobs.
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  robert maRlakeliZes
   
aRar avalo scenaze _ giTqvams:
`gzas axalgazrdebs vuTmob~,
sxvas Tu dasWirda mudara didxans,
me gamimarTla ufro.
  Cems gulwrfel Txovnas daTanxmdi guliT,
  arad giRirda fici,
  `kaci kacisTvis~, rom aris Tqmuli,
  yvelaze ukeT ici.
kargad gamogdis saqmis keTeba
uwyi sikeTis wonac,
Wede zeimi lamaz ferebad,
guls mogvaSore Zrwola.
  maRal doneze Sedga Sexvedra,
  darbazs ekida cecxli,
  ar momakeli xotba-Seqeba
  TmebSi Semiqe vercxlic.
erudiciiT Svebas gvaniWeb,
marjved iyeneb `molberts~,
Sens gulmxurvale Zmebs da ZmabiWebs
mudam sWirdebi, robert!
       2008 w.
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  guram  maCaiZes
   (70 wlis iubileze)
kacurkacobas rom Weddi,
siTbo giZRoda gulis,
ara yofilxar momxveWi
qonebisa da fulis.
  droa gaxvide Cerodan,
  Tvali moavlo myobads,
  uangaroba gCveoda
  da axlaca gaqvs hobad.
RmerTis da kacis monatres,
gaqebT ostats da mkurnals,
vici, verafers mogaklebs
Jamis ukuRma brunva.
  bevrisTvisa xar Zmobili,
  Tavi geWiros Talxnad,
  xalxis wiaRSi Sobili _
  kerpad gakurTxa xalxma.
me mxolod is damrCenia,
gigulo axlo kacad,
xuTi jvris droSa _ Cvenians,
ar dagexaros arsad.
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  sofiko meqvabiSvils
    (60 wlis iubilesTan
       dakavSirebiT)
  zewola
Ciodi _ ar gvaqvs gazeTi,
Cveni naRvawis pirmSod,
swuxdi, rom yofa aseTi,
Semoqmedebas gvixSobs.
  sad vweroT, an sad davbeWdoT _
  ar gasvenebda fiqri,
  saqme giCanda saeWvod,
  ori welia _ TiTqmis.
cdilobdi cremlis dadeniT,
Cveno patara sofo!
bevrjer Segvkribe _ amdeni,
tyeSi ar aris soko.
  ver daikvexnis veravin,
  ltolvas da swrafvas aseTs,
  mgoni sizmarSic xedavdi
  literaturul gazeTs.
gviCiCinebdi dawoliT,
saqmes gviqebdi erTob,
`gamovCndebiTo sxva woniT
viamayebTo erTdros~.
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mTaSi, barSi Tu quCaSi,
gemalebodiT xSirad,
davkargeT namus-ulvaSi,
ras ar vxmarobdiT Sirmad?!
  wagvarTvi weris wyurvili,
  me, kakos, vaJas, Sergils,
  Zalac davkargeT, survilic
  veRar vsunTqavdiT SvebiT.
axla msurs kargad icodnen _
xmarobdi yvela berkets,
Cven ki Tikunad giwodebT
`literaturul rekets~.
  muxran maWavarians
leqsebi mTuTqavs muxranis,
Tumc wyalSi vdgavar muxlamdis,
da muxran, mainc icode _
msurs Seni leqsiT viwvode.
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  gogi papiZes
   (nadirobis trfials)
papiZev, gviTxar Zmobilo,
bolomde iyav sulgrZeli,
ra ufro meti mogiklavs,
daTvi, mgeli Tu kurdReli?
  mwyeri, rom erTxel gvaWame,
  gana es sakadrisia?
  axla isa Tqvi, geTayva _
  Sen mohkali Tu sxvisia.
      1978 w.
  albert ratiSvils
   (maTematikoss, nadirobisa da
       Tevzaobis moyvaruls)
Semoaklda cas frinveli,
mdinareebs _ Tevzeuli,
tyes daTvebi, Tu jiqebi,
gareuli, mxeceuli.
  kargi, albert, daSoSmindi,
  dasTme Tofi da ankesi,
  axla dajeq, iqeife,
  Seicvale svla da gezi.
       1990 w.
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  uran saZagliSvils
   
vixseneb, Sedga saubari
    akvanze _ Zmobis,
survili mipyrobs, samaxsovro
    im dReTa qebis,
maSin naWeqi simReris xma
    aqamde modis,
gaafermkrTala, Tumc WaRaram
    dideba wlebis.
Sen gverdiT yofnas yvela Tvlida
    bednierebad,
gSvenoda tkbili `urmuli~ da
    `santa luCia~,
sicocxle maSin kaSkaSebda
    keTil ferebad...
guls nu gaitex, Tu cxovreba
    axla urCia.
dro aRar iTmens, aRar gvacdis
    vendoT sxva mizans,
ltolva Seyovnda, Caixerga
    sadRac mTis SliliT,
glocavT da gaqebT borot sulTan
    mebrZol amirans,
Sena xar Cveni bulbulic da _
    sarajiSvilic.
      2007 w.
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    Sergil suxitaSvils
     * * *
arc Wadraki aris ucxo,
arc sporti da arc statia
efereba nacnobs, ucnobs,
guls sikeTe axatia.
  bevrs vetyodi jerac uTqmels,
  Zmakac poets, suxitaSvils,
  Tavis mamuls, Tavis kuTxes,
  gauzrdida Tu ki rva Svils.
  * * *
SemogrCenia WaRara buCqad,
cqvit-energiuls mixvriT da moxvriT,
rTulia Seni Secnoba ucbaT _
strofSi taepebs faqizad Toxni.
  ar genaneba Tbili salami,
  mzada xar guli gauyo yvelas,
  didi xania Seni kalami,
  TvalismomWrelad kvesavs da elavs.
kilokavs etrfi kaxuri damRis,
magaliTisTvis aseTic kmara,
`age, Sexede, fexmardi balRi,
rogor aquCebs gapneul faras.
  epaeqrebi leqsiT romel mzes,
  fesvmagar muxas, oblad mdgom Wadars?
  rogor patronob maRal doneze:
  publicistikas, ojaxs da Wadraks?!
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  galaktion tabiZes
   
ejibrebi leqsiT Tu ki,
galaktion tabiZes,
aamRere lerwmis buki,
xalxi ltolvas gagigebs.
  
 mariam  tlaSaZe-lominaSvils
    (dabadebis dRes)  
  * * *
me mariams ar giwodeb,
xar da darCebi marikad,
dobas dampirdi icode,
Zmobas ver gavwev sxvarigad.
  leqsebs aSeneb viT xuro,
  me ki Tavsa vTvli arifad,
  roca Sen naRvaws vkiTxulob
  Tavs aRara vTvli Raribad.
SenTvis molocva rom msurda,
xan aq geZebe, xan iqa,
miSveleT leqsi momwyurda,
Tasi SemivseT, ariqa!
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  vaJa SiukaSvils
   * * *
cac aRar yofnis meSvide,
amayobs sityviT TavisiT
risTvisac ginda Sexvide,
win Semogxvdeba xalisiT.
  enafxianas gajaxebs,
  Rimils uebars ganiWebs,
  utevs leqsebis sanaxebs,
  sityviT miarRvevs karibWes.
     lomo
samocdaaTis gamxdarxar
    ukve,
Tumca Wabukis gSvenis
    ieri,
kalmiTa Zerwav ucnobs da
    ukvlevs,
riTma mogidis mxne da
    Zlieri.
`Semoqmedebas~ _ welia
    aTi,
kvebav, acocxleb, ise viT
    Cvil bavSvs,
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Tavs gadga TeTri asakis
    mnaTi...
Seni leqsebis satirac
    gvxiblavs.
loms rom giwodeb _ me momwons
    saZmod,
`kliCka~ ar gqonda _ ase
    megona,
dRes iqneba, Tu iqneba
    sxvadros,
gTxov, migulebde erTgul
    megobrad.
  mixeil qvliviZes
   
Seni leqsebis lamaz xmebs,
vetrfi, mixeil qvliviZe,
saamod matkbobs, malaRebs,
ise, viT dedis Tbili rZe.
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  jansuR Carkvians
   
leqsiT vTvrebi me jansuRi
    Carkvianis,
TiTqos Rvino damelios
    CafianiT.
  paata CxeiZes
    (goris yofil mers)
  * * *
dRedaRam imis cdaSi xar,
qalaqs aRudges ieri,
ar gyavdes pensioneri
sibneleSi da mSieri.
  mamuliSvili roma xar _
  suyvelam gaiTavisa,
  brinjaos Zegli dagvidgi
  elizbar erisTavisa.
male gveqneba quCebSi,
dafna, palma da kaktusi,
Tumca me vici rac giSlis
qalaq gors ar aqvs statusi.
  boroti ZirSi moTxare,
  gorijvaria mfarveli,
  Seni momxre da moyvare
  RmerTma giyolos zRva mrevli.
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  zaza CexoSvils
   (afxazeTis omis veterans,
    artilerists)
    * * *
madliano, sviano,
barxat-tenor xmiano,
uxmod gemorCileba
urCi fortepiano.
  gitarasac aJRereb,
  gagixdia megobrad,
  Tu qvemexzec ukravdi
  es ki aRar gvegona.
  zura CxeiZes
ar mogklebodes eg Rimili
   da SemarTeba,
samomavlod rom gabrwyinebuls
   gvpirdeba zecas,
gaxsovdes, kaci sxvis gulebsac
   aZlevs naTebas,
Tu zrunva-garjiT daabijebs,
   sikeTes Tesavs.
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  vano CxikvaZes
gvxiblavs leqsebiT da romanebiT,
vucqeriT, vusmenT CxikvaZe vanos,
SevyurebT aiss samo zmanebiT,
gulis fancqaliT moveliT anonss.
  gia yaryaraSvils
     (Tavdacvis yofil ministrs,
      artilerists)
    * * *
Tuki artileria,
aris RmerTi omebis,
Sen RmerTi xar qarTveli
meomari lomebis.
  zogi gias geZaxis,
  zogic kidev giorgis,
  ZarRvSi sisxli giduRis
  mtkvris, aragvis, ioris.
erT rames gTxov, Zmobilo
agvisrule wadili:
fsous wyali Segvasvi
qarTul vaSas ZaxiliT.
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     mamuka yuraSvils
       (saqarTvelos samSvidobo Zalebis
      sardals, generals)
  * * *
Seni kacoba da SemarTeba,
balavrad udgas qarTvelT Rirsebas,
mSobliur zecis cisfer naTebas,
nisli ver buravs, madliT ivseba.
  Semogyureben imedis TvaliT,
  monatrebia mSvidoba visac,
  yvela devnili, kaci Tu qali,
  mtkicea rwmeniT _ miaRwev mizans.
maS, gagemarjvos saval bilikze,
ufali gadges mudam safarad,
Tavs dagnaTodes mSvidi dilis mze
yvela qarTvelis gulgasaxarad.
  devi WankotaZes
        (ufros vaJiSvils, artilerists,
           general-maiors)
     * * *
arwiviviT dahyureb,
gaxurebul brZolis vels,
zarbazans eferebi,
rogorc qalis brolis yels.
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mteri bevrjer daafrTxe,
mexisebri quxiliT,
tkivilad dagrCenia,
saqarTvelos wuxili.
  brZolac ici, qeific,
  ar geSleba wesebi...
  Svilebi gagezardos
  Senze ukeTesebi.
     * * *
bevr siZneles gauZeli,
Zala mogdevs devisa,
arasodes ar dagWirdes
aparati wnevisa.
  Sen sikeTes da kacobas,
  CvenSi bavSvic mRerisa,
  generlobas veliT yvela
  samxreebis feriTac.
aseTia kacis guli,
survili aqvs metisa,
siyvaruli gqondes mudam,
mamisa da dedisa.
  sulac ar var umaduri,
  cxovrebis da bedisa,
  netav kidev aTi myavdes,
  SenisTana Wedvisa,
  sidiade ar gaklia,
  guli lxeniT mRerisa.
     1998 w.
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    rezo WankotaZes
   (umcros vaJiSvils, maiors,
         qorwilSi)
  * * *
Cemo rezo, rogorc iqna,
Tavi Seyav uRelSi...
arasodes ar yofilxar,
uqnara da uxeSi.
  Sen, erT varskvlavs ar dasjerde,
  Tumc arc ise pataras,
  dagilocav keTil msurvels,
  vinc swori gziT gatara.
RmerTma kargi gaimetos,
rac arsebobs miwaze,
rva-cxra welSi gasuliyav,
Seni Zmis orbitaze.
  vaxtang  javaxaZes
aduRabebs, hkravs kiris qviT
leqsebs vaxtang javaxaZe,
boboqrobiT, xan piriqiT,
xanac mWaxed _ jaras xmaze.
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  daviT xmiadaSvils
    * * *
RmerTma garguna rTuli samwyemso,
mosamarTavad Zneli arena,
sikeTiT yvelas guli agevsos...
xalxi imediT elis arsenas.
  aSenebula qveynad yoveli
  rudunebiT da cota-cotobiT...
  qarTli mSvidobas exlac moelis _
  maSin ifeTqebs morcxvad kokobi.
gza mogfenodes samo vardebiT,
iverT miwa-wylis gSvenis mzis feri...
Tu ki rameSi gamogadgebi _
`Seni xmali da Cemi kiseri~.
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2000 wlis 16 seqtembers Cveni sacxovrebeli saxli-
dan (q. gori, stalinis #24), erTdroulad rva bavSvi Sevida 
pirvel klasSi. mezoblebma gza dauloces maT da ezoSi mou-
wyes skolaSi gacileba. mec eqspromtad dawerili leqsebiT 
aRvniSne es istoriuli movlena.
         
      TaTia nadiraSvils
skolaSi mihqris TaTia,
Tan fiqri misdevs ninoze,
dro aRar rCeba ifiqros,
kasetebsa da kinoze.
    giorgi imerliSvils
cqriala biWo, giorgi,
imerliSvilo gvarada,
sul friadebze geswavlos,
mSoblebs emReroT `varada~.
    gvanca gverdwiTels
papisa da mamis niWs,
Tu gahyvebi, gvancao,
kosmoaparats Seqmni _
gagvaxarebs racao.
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     levan TavyeliSvils
iaraRis arsenaliT,
ganTqmuli xar ubanSi,
ninZa xar, Tu iqneb rembo,
anda zoro ulvaSiT.
  axla droa, rom CanTaSi,
  Caalago wignebi,
  gvjera, kargad iswavli da
  sanimuSo iqnebi.
      giorgi CxeiZes
velosipeds eferebi,
(mamam kargad gaTvala),
orTvlianze Toxarikob,
aRar mogwons samTvala.
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   zuriko kiknaveliZes
zurikelav, koxta biWo,
tanada da Tvalada,
`xuTi~ imdeni migeRos,
rom dagWirdes kalaTa.
  iqneb musikaca scado,
  ucbad akref do minors
  saRamos ki iTamaSe,
  fexburTi da domino.
   Tornike lomsaZes
swavlas etrfi _ cxadia,
rogorc yvela qarTveli,
prezidenti Tu ara
gaxdi bankis mmarTveli.
   levan tetunaSvils
levanCikav, `Sustrad~ iyav,
Caxvdi am Cem minawers,
dito ise swrafad darbis,
rom skolaSi migaswrebs.
  male gaxdi Zlieri da
  ar Seudrke ara sens,
  SeSis WraSi miexmare
  ivaniCs da mamaSens.
Tbilisis `dinamos~ veteranebs
   n. axalkacs
TamaSs igebdi gagebiT,
viT sastik brZolas-sardali,
aRar hyolia `dinamos~,
gamwvrTneli Seni sadari.
   T. kostavas
moednis dacvis zonaSi,
bumberazad dgas kostava,
vera daaklo forvardma
gamxdarma, mTxlem da xbosTavam.
   v. daraselias
trialebda cibrutiviT
burTs `hparavda~ metoqes,
duseldorfSi gatanili
goli axsovT megobrebs.
   o. gabelias
gulSematkivrebs aoceb,
andamatisebr xelebiT,
burTs imonebdi, rogorc mw-
ers
ablabudebis qselebi.
   z. svanaZes
vaqebdiT erTgul moburTals,
yovelTvis, gana xval an zeg,
Tasis flobaSi wili aqvs,
oflSi gawurul svanaZes.
   vl. gucaevs
vladimeri yvelas axsovs,
fintis skivri savse hqonda
da metoqis karis axlos,
rogorc qari ise qroda.
   d. yifians
teqnikiT filigranuliT,
flobdi TamaSis dinebas,
xseneba da sinanuli
SemogvrCa Sens sadideblad.
   al. CivaZes
kapitnobac gSvenoda,
`dacvis burjis~ wodebac,
Tundac sicxe gqonoda,
naRdi gvqonda mogeba.
   T. sulaqveliZes
gaiWirva da gvaCuqa,
Tengizma _ Tasi evropis,
aseTi Tavgamodeba
gana `erT qila erbod~ 
Rirs?!
   r. Sengelias
fanebi, Tu tifozebi,
gaRmerTeben Sengelias,
fexburTis cas Sescqerian
Sen golebs da Sen gelian.
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